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Resumen del Proyecto 
 
El presente proyecto tiene como objetivo principal proporcionar a los alumnos, tanto de 
grado como de niveles superiores, diferentes herramientas online para el estudio de 
aspectos sociopolíticos, económicos y culturales comparados en el ámbito de las 
Ciencias Sociales, con un doble interés:  
 
1.  La recopilación y sistematización de materiales docentes que puedan ser utilizados 
en diferentes docencias en el área de las Ciencias Sociales.  Con ello se pretende poner 
en marcha un proyecto iniciado ya por otras instituciones académicas, proporcionando a 
la Universidad de Salamanca de un banco de datos y un repositorio de materiales online 
de acceso público que pueda ser utilizado tanto por alumnos de grado como de niveles 
superiores. Además, se considera primordial que este trabajo se lleve a cabo de una 
manera dinámica: por un lado, permitiendo la continua actualización de materiales en la 
página web del proyecto y, por el otro, la inclusión de nueva información en función de 
la evolución del proyecto, de su aplicación en las clases y de las necesidades de los 
miembros del equipo de trabajo.  
  
2. La participación de los alumnos en la elaboración de bases de datos, el procesamiento 
de la información y la interpretación de la misma. Con este objetivo se pretende 
complementar la adquisición de conocimientos teóricos con el desarrollo de habilidades 
y destrezas en el ámbito de la investigación y el análisis crítico así como aptitudes en el 




O1. La creación de una página web que contenga información sociopolítica, económica 
y cultural de todos los países del mundo organizados por regiones. Dicha página contará 
con: una actualización de una base de datos existente, propia del Área de Ciencia 
Política, sobre sistemas políticos comparados, un repositorio con información histórica, 
política y económica de los países que integran cada una de las regiones del mundo, una 
hemeroteca, un directorio de páginas web de las principales instituciones y medios de 
comunicación de cada país y región, así como materiales complementarios como 
recomendaciones bibliográficas y cinematográficas. Con ello se pretende dar una visión 
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lo más completa posible de los diferentes casos de estudio combinando fuentes de 
diferente naturaleza. Todo ello le da una gran riqueza y dinamismo al proyecto, que 
requiere de una continua actualización en la que se contemplan tanto recursos 
académicos e institucionales como literarios o cinematográficos.  
  
O2. El desarrollo de una planificación docente que implique a los alumnos en el 
desarrollo del proyecto desde una doble vertiente. Por un lado, haciendo uso de la 
información disponible tanto en el desarrollo de las clases (teóricas y fundamentalmente 
prácticas) como en la realización de monografías, Trabajos Fin de Grado o Fin de 
Máster. Y, por el otro, haciéndoles partícipes en la elaboración de materiales a través 
del diseño de actividades tanto individuales como grupales. El objetivo, en este sentido, 
es hacer que el alumno se convierta en parte del proyecto para fomentar el desarrollo de 
habilidades y aptitudes en el ámbito de la investigación y el estudio de las Ciencias 
Sociales desde una perspectiva comparada.  
  
O3. La difusión de los materiales docentes, tanto a través de la web del proyecto como 
de otras plataformas virtuales y redes sociales, así como en actividades docentes 
llevadas a cabo en el área de las Ciencias Sociales, y la elaboración de material docente 
que pueda ser utilizado tanto en este año académico como en los posteriores. Asimismo, 
estos materiales serán colgados en la página web para que puedan ser compartidos por 
la comunidad universitaria.  
  
O4. La realización de talleres de trabajo para alumnos y profesores en los que se 
explique los objetivos y finalidad del proyecto así como las técnicas de trabajo que se 
aplicarán para la recopilación, sistematización y elaboración de las bases de datos de 










Miembros del Equipo de Trabajo 
  
MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO (sin incluir al coordinador): 
 NIF  Nombre y apellidos E-mail Teléfono  
       
 1081503-C  Manuel Alcántara Sáez malcanta@usal.es Ext. 3510        
       
 5255854-D  Iván Llamazares Valduvieco illamaz@usal.es Ext. 1675  
       
 11967126-L  Elena Martinez Barahona embarahona@usal.es Ext. 1617  
       
 70913522-Z  Francisco Sánchez López fsanchezlopez@usal.es Ext. 3581  
       
 8111990-M  Mercedes García Montero mercegar@usal.es Ext. 1273        
       
 51394281E  Alberto Penadés de la Cruz penades@usal.es Ext. 3118  
       
 X2520563Q  Patricia Rita Marenghi pmarengui@usal.es Ext. 3581  
       
   70864132M  María del Mar Martínez Rosón   roson@usal.es Ext. 1617  
       
 09433206D  Ángela  Suárez Collado   ascollado@usal.es Ext. 1675  
       
   48581069D  Mélany Barragán Manjón   mbarragan@usal.es Ext. 3510  
       
 48979939J  José Manuel Rivas Otero   jmrivas@usal.es Ext. 3510  
       
 47755848M  Carolina Plaza Colodro cplazaco@usal.es Ext. 1675  
       
 20087631Y  Asbel Bohigues García asbogar@usal.es Ext. 3510  











1. Recopilación de datos sociopolíticos, económicos y demográficos  
2. Actualización de bases de datos: nuevos casos y variables  












Resultados parciales esperados: 
 
• Actualización base de datos para 194 países con variables macro cuantitativas de 
naturaleza política, económica y socio-demográfica. Datos disponibles hasta 2016. 
 
• Bases de datos regionales con variables cuantitativas y cualitativas de naturaleza 
histórica y/o política (e.g. ausencia o presencia de experiencia y duración de 
gobiernos autoritarios; principales partidos políticos; tipo de transición a la 
democracia; forma de gobierno; datos demoscópicos; etc) 
 




Actividad 2: Recopilación de material complementario para el estudio y la 





1. Recopilación de artículos y libros académicos imprescindibles para el análisis de 
Sistemas Políticos concretos 
 
2. Elaboración de Base de datos de páginas web oficiales de gobiernos, parlamentos, 
institutos de estadísticas y demás instituciones relevantes para el estudio de los 
sistemas políticos comparados. 
 




Resultados parciales esperados: 
 
• Lista de artículos y libros académicos para el estudio de sistemas políticos concretos 
 
• Lista de páginas web oficiales con fuentes domésticas de datos fiables 
 
• Repositorio copia de Constituciones de Sistemas Políticos 
 








1. Actualización web “Caleidoscopio. 
 
2. Incorporación de  nuevos casos 










Resultados parciales esperados: 
 
Actualización página web (asociada a la página del área) con toda la información recogida 
en las actividades 1 y 2 así como una sección de juegos online y un buzón de sugerencias 
de actualización o inclusión de nuevos indicadores. 
 
 




1. Organización de actividades para la difusión del proyecto 
 
 
Resultados parciales esperados: 
 
• Presentación del proyecto en un congreso de investigación 
 
• Talleres de formación a docentes y alumnos 
 
 
Actividad 5: Implicación de los alumnos en la actualización y ampliación de las 




1. Seminario 1: formación en creación de contenidos web (actualización y 
construcción de bases de datos) 
 
2. Seminario 2: taller de evaluación de validez y fiabilidad de nuevos indicadores y 
otras fuentes secundarias de datos 
 
3. Evaluación por parte de los profesores de cada asignatura de los contenidos 
propuestos por los alumnos 
 
Resultados parciales esperados: 
 
• Al menos una nueva variable con cobertura mundial por curso académico 
 


























Resutlados por actividad  
Actividad Resultado esperado Completado No completado 
 Actualización Base de datos    
1 Bases de datos regionales   
Cuaderno de códigos de interpretación     
 de las bases de datos   
 Lista de artículos y libros académicos 
 
 
 para el estudio de sistemas políticos  
 concretos   
2 
Lista de páginas web oficiales con   
fuentes domésticas de datos fiables   
 Repositorio copia de Constituciones   
 de Sistemas Políticos   
 Lista de películas y documentales de   
 interés por sistema político   
3 Nueva página web   
 Presentación proyecto en un Congreso   
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Sesiones formación profesorado   
    
 Al menos una nueva variable con 
 
 
 cobertura mundial por curso  




 cobertura regional por curso  







Actualización página web:  
































Memoria Económica  
Se contó con un presupuesto de 460 euros, el cuál se dedicó íntegramente a mejorar la 
plataforma virtual. En concreto, se realizaron las siguientes acciones: 
 
- Habilitar espacios para incluir la información sobre las regiones que aún no 
habían sido estudiadas. Asismismo, habilitar espacios para nuevas variables. 
- Mejorar la calidad del material visual, como es el caso de los mapas de la web, y 
la organización de la información. 
- Introducir una nueva pestaña que recoja trabajos y producción académica 
vinculada a los datos disponibles en el proyecto. 
- Habilitar un buzón de dudas y sugerencias, vinculado a un e-mail de la usal, para 




Conclusiones y Recomendaciones 
 
El proyecto constituye una continuación de una propuesta iniciada en el año anterior. 
Como continuación a este trabajo previo, la página web ha sido actualizada y mejorada, 
convirtiéndola en una herramienta útil para el estudio de las Ciencias Sociales.  
Respecto a los contenidos, se han ampliado el número de casos, incluyendo el análisis 
de los países de África y Pacífico. Estos, unidos a los ya existentes de Europa, Asia y 
América, permite cubrir todo el espectro territorial en el análisis de la política 
comparada. Asimismo, también se ha actualizado toda la información en el plano 
temporal, contando con datos disponibles hasta 2016. 
Por otra parte, se ha dado una mayor difusión al proyecto. Esta no se ha limitado a la 
puesta en disposición de esta a los alumnos, sino que se va a presentar en el IV 
Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, celebrado en la Universidad de 
Salamanca los días 17, 18 y 19 de julio de 2017. Junto a ello, se han dado a conocer los 








Junto a esto, se prevé la elaboración de un artículo académico en la que los 
investigadores miembros del proyecto desarrollen las características, dinámicas e 
impacto del mismo con el objetivo de que sea replicado en otros centros o 
universidades. 
No obstante, lo limitado del presupuesto ha dificultado la inclusión de nuevas 
herramientas en la página web. Pese a que su mantenimiento y actualización de 
contenidos es relativamente sencilla, la incorporación de recursos como mapas 
interactivos ha sido imposible al no ajustarse al presupuesto disponible. 
De cara al próximo curso, se recomienda la renovación del proyecto, tanto por la 
capitalización del trabajo desempeñado hasta el momento como por la idoneidad del 
mismo como herramienta interactiva del aprendizaje. De este modo, la web creada 
proporciona numerosa información de carácter riguroso para la investigación, a la par 
que es un instrumento dinámico en continua actualización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
